Perlaksanaan dan kemampuan Bahasa Malaysia sebagai Bahasa pengantar dalam bidang sains perubatan. by Abd Majid, Mohd Roslani
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Oeka n
Pusat Pen ga ji en Se i ns Pe r ubata n
I3ENGE NALA N
TarBf oe ma ka i2 n dan ~ en g gun a an 8a hasa Ma laysi a dal am bidan g
Sains Per ub2ta n selalu dip sr tikai kan dar i s e gi s ama ad a i any a
boleh eta u0 un n2mpu di gun a kan dal s m bi dan g ya ng dia ngga p meluas
dan komoleks . Se terus nya, persoal en ini diponj an g kan kepad a is u
sama a da das 2r Bahas a Mal ay sia dap e t dil ak s a nak an den gan sempurn a
deI sm bidan g i ~ i .
Apabil a oersoslon t 8nt an g pen 9gu n3a n Ba ha sa Ma l ay s i a de l a m
bidan g perub 8 t an di kemuk ak an , le ber apa pe rso a l an t uru t an se la l unya
timbu l. Ante r8 l ain, s 08 Ia n- s o~a n itu yan g s e r i ng di timbulkan
a da la h seper ti b8 r i~ u t~ -
( 1 ) APa k8 hi 13 a he s e r4<3 I a ys i 2 it, m8 mpu dip a ka i da 1a m
bidan g Perll ba t en?
(2) Cu k up knh: i sti la h- is ti la h p f..":'u ba t an bua t ma s a ini?
(3) Di perin gka t man a kah p emak a ~1nn Y 8 dia ngga p man tap?
(4) Da pa t karu Ba ha s a Mala ysi a ber~1 in g den gan Beha s a
In ggeris deIsm men gikuti pe ni gka t an makl urnat-
ma kluma t peru bat an ya ng b8 r la ~J de ng a n be gi tu ce pEt?
(5) Apa ke h i bahasa In gge ris harus t ,~ u s dipa ka i da Lern
i nstitus i-ins titusi pe rub a t an ~ ka l a i ni dan
di ma sa hcd ap an?
Dal am percuba en untu k men j ewab soalan-soal~ ini, du e is u ut a ma depat
d Lps r ha t.Lka n , Pert nm 8 a de La h Kemamp ua n ba h. a a i t u se ndi r i da n ke oo e
c ar a-c ara parl 8k s an aan deser bshes a i tu. ISJ oerla ksan a an a ka n menj a r
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satu isu minor j i ka mesal ah sikap pen ggun a at aupun bakal pen gguna
dapat diseles aikan den~ an j ay a nya . Jik a ki te t i nja u s e pi nta s l alu ,
Bah asa Malaysi a boleh di an gg ao seb a goi s a tu bah as a yang fleksib el,
mak a den gan itu , i 8 d800 t menerim a perub eh an-oerubahan men gikut k~lendak
mena-mana bidang se kalioun, t erm asukl eh bid ang perubat an. Semema~gnya
Bah asa Ma lay s ia telah, di gun a kan dal om per awatan dan per khidmat an
pssakit semenjak dari dulu la gi. Kita ket ehui bohaw o a pa b i la s 8seorang
doktor yan g ber ks tsrun an Cin a mer awet seor an g pes akit ya ng berketurunan
India, merek a a kan be r komun i ka s i dal am Bahesa Mal aysi a dan setsrusn ya,
seor ang doktor yan g be r k e t ur uns n Cin a dan berlain on dialek bahasa den gon
pes akit yan g berketurunan Cine juga, a kan berkomunikesi dalam Bahas a
Mal ay sio. Walaupun t ~r of Baha s a Malaysia yan g dipo kai edaleh di taraf
bah as 2 paS 2r so ha j2, ne mun i anya t e le h mmmbwkti ken bah ewo Bahasa Malaysia
daaat dip2kai seba gei be ha se oen gan tar. J edi, s ama ada so alan kemampuan
ini dituju kan t 8 r ha d a ~ Ba ha s a Ma lay s i a seba gai bah es a pen gantar am a t e u
keupay D8nny 8 untuk di gun a ken da l am bidan g ak a de mi a dan di perin gk at
yang l obih t in ggi, ad2l eh p or soalany,a9gbb~i~h~~~pe~d~be~~ao.
Pen gpl eman rli Universi ti Ke b8 nQ s oa n Ma lay s i e dan juga di Univ ersiti
Sains Mal8ysi a j elas me nunjukkan bahawa Beh 8sa Malaysia mampu bertindak
s obagai bah as8 pen g? nt ar da l am pe n§ ajaren perub at an. Jadi, per soalan
sarna ada mamou atau t i da k Bah as a Ma l a ys i a tidak dapat digunakan seba gai
alasan ke pa da apa-aoa masalah peranc an gan pen gaj ar an at a u pun pendidi kan
perub at an. Ap a yan g menj adi ms s al ah sekar an g i elah s i ka p osribadi
p ara oen ggun a bah as a di ka l a nga n csrdik-pande i t e rme s uk mgre ka yan g
yang berteraf Bumipu t era.
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Seb elum membinc~ng oe r v.a ra s i kap ini de ngan leb i h men dalam 7
a da bs i kn ya di b i nca ngka n da hulu ca r a-car a oerla ks an a a n yang t ela h,
di l a ku kan di Pus at Pengaj ia n Sains Perub a tan 9 Un i versi ti Sa i a ns
Ma l aysia . Sat u ke rta sk e r j a y2 ng t e la h diben t an gkan pada ta hun 19 80
(Rosl eni A . r~ . > Mohsin S. S.J. & r~ o h d . Akhi r Ab dulla h , - " Ka Ara h
Penc a oai an MRt la mat 1983 Dal am Pengaj aran Pendidikan Perubatan
di Mal a ysi a") t el 2hpun membinc angk an cara-cera ba gi men ingkatkan
oel?ncaran oe ng g unaa n B a h ~ s a Ma la ys i a delam pengaj aran peruba t an
dpn da l em per khidm a t an r awa ta n pes akit. An t a r a l ain, cadang~n i tu
a da l e h se oer t i b eri k ut ~-
( 1) pen ye bar a n istila h harus me l uas s a mpai ke pe ng e tah ua n
oen ggun a-pen ggu na
( 2) te nc ga a ka demi k yang bs r kema mpua n diberi cu ti bagi
menumou kan mos a s e aenuhnya deng an penulis an dsn
pen t er j emahan bu ku-bu ku ilmi ah ,
( 3) pemb e y2r a n yang lebi h me muaska n ba gi bah an-b 2 han untu k
pent erj emahan yan g be r mut u
(4) men ingk at kan pen ggun a an bah asa oleh pakar-pa kar yang
memouny ai kebol eh an
(5) moni ngk a t kan pen erbi t an ris alah-ri s al ah ba caa n dan
bphan-b ah an di je r na l oeru batan da l am Baha sa Ma l ay s i a
( 6) mcngk aj i s i s t em- s i s t em pe ng ukur an ba gi mene nt uk a n ta ra f
oema kai en ba has a dap a t diukur bua t mas a ini di mana
ya:lg boleh .
D8l am usha un tu k men eo a ti s e ba ha gi a n dari c ad e ng an-cad an gan ya ng
dis aran kan i tu, Pusat Pengajia n Sains Pe r ubatan te l a ho un menubuh kan
sebu ah Jawata nku8 s8 Pe r la ksanaa n Baha sa Ma l ay s ia ya ng dipanggil
"Jawetankuesa Ber t i ndak Baha s a Ma ley i i a " dan J a wa tankua s a ini pula
mempunyai bebor 8 ~a J awatan ku 2 s a Ke c i l . Ja watanku a s a- J awatankuas a
ini bert an ggun gj awab bagi perl a ksan a an d2s ar di da l am bidang-bid ang
oeris tilah 8n 7 pen ter iemGhan, penerb i t an dan pen gawas an pe nggun aan
Bah Asa ~1 a lays i8
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Dal em bid 2ng pen gaw a s an, s a tu bornn g khBS bagi menil ai pemakai an
B ~hps B MBl ~ ysi 2 te 12 hpun dik eluerkan ba gi m ~ nd ap 8t mc k l um- ba l es
dprio ad o penuntu t secar a l a ngsung. J a~ atankUG S 2 Ke c i l P8ristilahan
ou 12 s ed eng m en gurus ~ an pengumou l En is tilah-is tilah perubat an dari
in s titusi-institusi yang b ~rk 8i t an juga ya ng dirumuskan di Pus a t
Penq e ; i 8n S ~ i n s PcruGat an s e nd iri den kini sed ang di susun dolsm
m 8 si~ oomorOS 8san perk 2t aan o Ao ab i Le s La p k s Le k koleksi istiloh .., · ~ -5 i. , · ,
istil ah perub~ t Dn ini e ka n died Grkan kepad a semus kekit angan. Oari
segi oen elJ;Ji t fln pul a, proj ek b uk u " AS2S- As8S Pe r ub e t a n " - Jilid
II, III dan TV s e dari q d i us c he ka n , (Jiil.id I telch d i ke Luar ka n pede
t Ahun 19B1). ~ l a m us eh a-u sahe yang di l a kuka n ini, mas al ah yang
terbesar yang dil,dapi oloh Puset Pon geji on Saine Perub oton bu nt
masa ini a do l a h da·i segi kekur an gan keki t ang Dn yang boleh dianggap
mehir dalom Bahasa ~lBysiao Buet mes a ini, hanya t erdapct sepuluh i
or ang k a kLt a nqa n ak8de.ik ya ng b oLah dianggap f e s Lh da Lam Be ha a a
M81aysi a, dan merek a t e l ak sa bergi n t del am tiap-tiso aspek
perl eks an a an ba ha s a di sa~,inq pengaj ar an. Dle h yang demikiB~,
b eb 8n ker je merek e ad olah b~lioa t qa n ~ a berbanding deng an kakitang an
La Ln , N"mun dam i kLan , Pus a t 'enga jian Sa i ns Perubatan a kan terus
berus aha untuk men ggiat kon c en ~unaan b a ha s a dal am semu a bid cng
urus annya.
~ EMA M P U A ~ BAH ASA
Seb agai yang di ka t a kan t edi, kGm am p ~ n bah as a tid ak horus dipar soalkan,
Bahzs a Mal aysi a mempun yai ciri ya ng ~tim ewa i aitu i any a bol eh men erima
a taupun meminj am is tilah-is til eh 2 si n ~ u nt u k dib ahas amala ysi ak an
di s pmcing ian ya masih mem punya i bany ak per ka ta an-per ka t a an Me l a y u
jati yang dap a t di t akrifk an un tuk p 8 n gg~ a an dal am bidnn g Sa i ns &
Teknolo gi . AQ8 ya ng menj adi m2s1ah e pa b i l a soal k e mampu an ini
ditimbul ken i al eh mpsl eh s i kA Q ke ba nyak a n oar a oe nga ma l perub atan
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dan mereka-mereka ya ng di dalam bid ang-bidang yang ber kaitan
yang s eng aja mencari jalan keluar ya ng s e na ng . Sikap negatif
ini menyeb ab kan pro ses perkomb engan bah asa menjadi l embab.
Si kao ini s cl plun y8 t i mbu l ap abila isu-isu t e nta ng pema kai an
Bah as p In r geris del em bidang ak ~demiQ seb ~ g oi bo hc S2 peng cn t or
antor ab cngs a dibah 2sk un.
Bah as a Ingg eris 8 de la h s ememan gnya mej adi bahasa per~ntar a 8n
Ia masih oerlu diook ai bagi ~ orbincangan dan
perhujahan di oor s i da ng a n- oe r s i da nge n e nta r a bnngsa . I o jug a a kan
terus dio a k ~i d21 am jernal-jernal dan makal ah porubat an a nt a ra ba ngs a .
Mere ko yang m8mQa~yii~~ik~pno~gbtff ~tBht809bb~~DsO' a ~ a n ~ m~ D g a t a ~ a n
jika Bahasa Malaysi a digun ak an d ~ l am bidang perub atan maka,
perkhidmat an oe r uba t a n aka n menurun. Ian ya dika t a kan menurun oleh ,
seb eb para cerdik-osnd ai oerub a tan tid ek dap at mengiku ti perk emban gan
sem asa bidang perubat an jika merek a tid ak dapat berbahesa Inggeris
dan ~mya menggun a kan Ba has a Malays ia. Hujah ini tidak dap a t dit erima.
Malah an oersoalan d2pat di kemu ka kan kepada merek a ya ng berfikir
demiki an - a oak a h y8 ng ter j adi di neg ara-neg ar a se perti Peranchis 9
J erm an dan Jeoun? .Ia La s d.i ke t e hu i bahaw a di negare.--neg ara t e rse b ut "..,,", ,'<
oemak ai an bah ns a sendi ri 8d l o h diu t ama kan di dal am semU8 bidang,
np.mun d 8mi ki~n , t e r8f Qor khidmat an P8sakit d6n pe nga j a rs n di-
universiti-univ ersiti merek a ma sih mencD Pai t c r ef yang dib on ggak 8n.
Dan e oab i.Le S O ~ 9n1:"H I'J rOi di k-oanda i dari negar8-n egara t e r s eb ut
ingin manq nmuka ko n pend epa t m fa'ol"" k n p"" (~cl 1U'"l <,; y <-ii',...d /."" t ~n t.8 r 8 baf1gs B 9
make, secar s individu meeeka a kan berus ah a un tuk m ~nin9k at kan
kouoay e an diri d8lam B ~h 2 s a In ggetim * Ini s emem an gn ya di j adi kan
pe do man keo ad G merek a yang in gin mema ha mi bi dang-bidang t umpuan
masing-masin g secara l ebiQ mendalom ,
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PENULIS AN & PENER BIT AN AN TARA BANGS Ao . . _ . • _
D a l~ m bi da ng pe nge j a r a n pul a 9 bu ku-bu ku t e ks dan l ain-lain ru ju kan
a da l e h da l e m 0cJ ha sa In ggeris. D:tn mer e ka - yan g mempun yai s Lka o
ne ga ti f ak an mengat a kan bahaw a a da l a h su kar ba g i orang-or an g
ya ng men 99un a kan se oenuhn ya Ba ha s a Ma l ay s ia un tuk mengi ku ti
p cnu lis An-penulis an ter s e bu t. Ton jolan seoerti inil ah i a da la h tid ak
ber as as ke r a na b 6b er a~ a si tu asi tc IBhoun t imbul ye ng m8mat a hkan
angg 80 8n mere ka i ni . M~r c ~ c ya ng t i da k fasih delam Bah asa In ggeris
tel ah menun jukk an bah awa den gan memberi kan t umJua n ya ng lebih sedikit
t e r h8 da p Ba ha s a Ing geris, merek a eka n dapat membac a atauDun menulis
dal am bah as a i tu. Seb a gai con toh, t e r da oa t s e kum ~uIan pelaj ar-
oel a j ar l eo Gsan Matrikul asi Unve r s i t i Sains Mal a ysia yang s edang
menuntut dal 2m bida ng oerub a t en di Belgium tel ah menunjukk an bahaw8
mere k a mamou un tuk menc80 ai t a r a f ya ng mer e ka keh end aki. Selain
derip ad a i tu , kumoul en pel a j ar Pus a t Pe ngaj ia o Sains Pe r uba ta n j uga
teI ahpun menunju kk an ke ma mGua n mare ka del am kursus perubatan.
( Ke ban yak an dari Pen un tut ini a da la h dari a l i r a n Bah as a Mala ysia) .
Rumus en y e riq d a oa t di a mbil di sini a ~:l a h rn a s Lah bac a an t i da k e ka n
t i mb u l sekir an ye ki ta boleh men jamin ka l i be r pen un tut-penun tu t perub a t an
dis8moin g m Gn 8n tu ~ an pemil i ha n ponun tu t-p e nun tu t ini j uga berdas ar kan
k e 82d 8 ke mompu8 n d2n l<eY 8ki n? n par a calon delam menghad api a pa - a pa
mRs al ph. Make, di sini jel a s l a h bahe wa isu kema mpua n bah a sa tid ok
timbul ma l oh an yan g m 8 j ~di per kera po kok i el Gh sup a ya set i ap individu
rn e rn oe r be LkL s e r t e rn s moor J u e s ka r: ke bn l g han mo r ak e dalam BFl hB8a Pla La y s La
me re ke. Ke l i be r ~en untut i ni a da l a h SGt u ben teng y8 ng palin g k uat .
Jik a ~enun tu t memoun yai ka l i bo r ya ng ba i k t i d ~ k ki ra a pa rint an gan
yang d i ha de pL, i an ye t ete p. bo L ah , d.i.o t a s L,
.. . 7/-
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LAT I HAN LAN J UT AN
Se tu l a gi hu j ah . neg e tif yang dil empEr kan ol eh ·me~Bk a ya ng
meng e t a kon ba ha wa B o ha s~ Ma lay s i a t i da k mampu di gun8k on deIsm
bidang ~ e r u b 2 t c n 9 i el ah Ba hasa Mal ysi a t i da k dop o t di gun 2k an
di ta h2 p le t i h2 n I ~nju t on den keoa k2 r a n . Per so al an ini juga dap a t
diperdeb at kan - Baha s a Mal a ysia da oa t meneri ma perubahan dan
sememangn ya ad aleh bahas a ya ng pa l i ng ce pa t ma ju di mo sa ini
ber banding deng an b ahasa~bah 8 s a Y8n g l ain . Dleh ya ng demi ki an 9
~ e ni n gka ta n t ar af Bnh as G Mal aysia i tu o ka n menc a ~ai k ema nt a pa n
di bid 2n g kepekaran dan bid ang I enjut an jik a usah a ya ng bersungguh-
sung guh don k e me h ua n pih sk individu untuk menggun a kan dan
memper kembangkanny a dil eku kan. Untuk menca aai kecem erlan oan del am
• • . oJ
epa bidang sekalioun termasuk bidang bahas~9 kemahuon dan min e t
s er ta kesun gguh an de lam pe r l a ks ana a n odala h! menj adi t e r a s ya ng penting.
Ka oe r l uo n do ktor d i neg or a memb angun seper ti Ma lays i a ( s ung g uhpun
Bonk Dun.ia t e la h mene t ao kan ba hau e r'lal ay s i a ada La tn nagara ~ ;rn~jVJ)
belum l agi t E r ca ~ a i . Dan di s 8m~ing i tu 9 mer ek a y ang melakuk an
kursu s l anju tan de1 8m bi da ng oe ru ba t an a de l e h ke e i l bilanganny a.
Ad al eh d i ong gark an hanye 10 % darip ad a ke l ua ra n par a doktor tsmpa t a n
y an g 2~2 n ke luar neg eri. Wa l au ba ga i ma nap un 9 j i ke merek a i ni a kan
ke lU 8r neg eri ? .a d2 l a h t ang gun g j awab mer e ka s endiri un tu k menen tu kan
b 8h ewa mere kp d e.~ t mencap ai t a r a f Bah asa In ggeris untu k t u j ua n
mon giku ti k urs us di bi d8ng mpsing-m8 sing.
Dal am pad o i tu 9 universiti-universiti tempa t a n j uga sedang
m8ngus e.ha kan k ur s us la nju tan s endi r i dan a da la h dij an gka kan del am
mas a lima t a hu n 9 keperluan Ba ha sa Ing~~~is deIsm bi da ng-b i da ng
. .. 8/ -
ini eka n te r us menurun.
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I ni a da la h s at u Der kemb e ng a n ya ng s i ha t
o loh s eba b mor e ka ya ng lulus univ ersiti t empa t o n a ka n don g8n
s end irin ye l e b ih s en ang un tuk bor khid ma t del am na gari bag i
men omoun g ke oe r l u2 n dok tor d i negar a. Se to r usn ya , murek a ya ng
lulus darip cd a univ cr si ti t e m ~ Bta n ys ng menj elan kan ~ o r1di diken
d?l em Be hv s 8 Mal a ys ia te l ~ h p u n monun jukken keboleh an mer.ek a
de I sm bidpng-bid 8ng l ~njut ~n di lu~r n eg cri . Ji ka d i ~eliti
d,n di keji den g0n s 81uasn ya , didap nti ba ha wa ealon-calon ya ng
tid ek berja ya t ak kira s ama ada pend idikan dalam bahasa Inggeris
s t a u Baha s a Mala ysi a a kan tet ap ga gal dan merek e ya ng mem pun ya&
pendidik an d8n kaliber ya n g b a i k aka n tet ap berja ya s a ma a da
merek a dididik d81 am Bah as e Ma l ay s i a a tau Baha s a In ggeris.
Maka 9 a ngga pa n y ang mengata kan Bah as a Malaysia a ka n menurunkan
kemampu an mereka untuk mengikuti kursus l anju tan juga tidak
beras as . Dal am lain perk a t a an, Bahas a In gg 3ris seb a gai bahasa
kedua harus dil anjutk an ta n pa menjejask an peng gun a an Baha s a
Malaysi a seb a gai bah a s a pen g an tar. Se t eru sn ya, pen ggun a an Bah as a
In ggeris di~h6skan ba gi ke po r l ue n t e r t e n t u dan tid ak sebag ai
pen gh alang p8n ggun aan Bch as a Ma lays i a s eb a gai ba ha sa peng ant ar
di insti tusi-institusi oc nga j ie n t ingg i dan juga ins t i tusi -
ins t i tusi D8rub a t an di nc gar a i ni .
RU MUS AN & PEN UTUP
_.__._. .... - ..._----.._---_ ..,.
Seb a gei r umus 3n? 08ngg unaa n Bahas a Me l a ys ia sememangny a wajib
dil ak ~n Akan di ~pering k a t pengajian t i ngg i . Per soal an sa ma a da i a
/ :
mampu di gun a kan dal sm n pa b i da ng s e k21ipu n t i de k harus di oer so al kan.
Cemohen ya ng dil emoar kan t crhad ep bahas o y8ng pali ng f leks i be l don
ya ng oal ing ce08 t be r kemban g in i ti dak b e r a s as . Ba ha s a Ma 18 ys ia
••• 9 -
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boleh dan t e t ap harus dioergunaken sebag ai bahas a oengan tar dalam
semua bidcng di kira pad e t c ra f man o s ekalLpon . Do la m ped a itu 9
Bah as o In gg eris aka n t eta p rn enj cdi bah os a pen gan t ar a nta ra bang sa
d8n herus digun ak an se be go i bc has a kedua a pa b i la i anya diperlu
ba gi o englibatan dalam ma s alah an t ar a bangs a. I an y a tidak bolehi
dilih ? t seb a gei pengh elang ke oa de ke ma j ua n perkhidma t cn perubat an.
Yang menj adi oe r ao a l a n s e kc r a nq ini La La h sama a da par a pengguna
bBh~sa dapett mengub ah si k ao neg a tif den menan am sem angat cint a
keoada neg 2re den d sn gan itu 9 sebagai w arganeg~r2 M~1 8 ysio harus
dicur chkan seg~l c ikh ti 8r d8n sumbongcn bogi menj ay ak an perlaks en oan
penggun a an 8ah o sa MAlaysi a dal sm bidang 0e r uba t a n . Sekir anya
:0:1 ::1
Qerubah en sikap ini da~et dijyakan 9 maslah Qsrl aks an a an akan menjadi
, ~ A
~
satu m2:lah , yang k s c i I s ah a j a , Untu k renung an bersama, pep a t ah .
/;
In ggeris & Cin a yang berbunyi g- "One cannot esc.ape the brilli ance
of oerf ection t ha t come \lJith c o ns t e n t e ppLi.c a t Lon " da n II We must
continue to strive hard er and hard er to a c h i e ve pe r f e c t Lon " a da L arn
b ork ai t c:n o
Akhi r ka t e 9 kal au e da kem8huan , semua nya bol eh j adi 9 ke la u t i da k
ad a ko m? h u~ n 9 b 8n Y2k dalih bol eh dicori.
26 J anu flri 1 983
